




AP'I'OS PARA ASCENSOSefior Capitán general de 1& terceraregi6n. ' ,
SeJíores Intendente geneul militar e In-
terventor general del.Ejército.
Excmo. $r.: El Rey (q. D: g.) le 1M
~ declarar a¡i4os ;sra el a!lCmlO
CI1aDIlo lI!)r ~~" tea, <:ornspomla.
a los~ deJa, GuardlaC'wiI,
don Emilio Mnra: eJe ~,1'1o y D: ,Pto
Navarro L6pez, por mairir ias c:oDift-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se tu ciones que ddetmiaaa los r~d~
servido aprobar la concesión de pase, va- de:l deeoero ele J9I9 Y ~ de~ de
!edero para el mes de la {echa, que ha 19¡:1a (<: L. núms. 3 'J l}3).y rea," _-
hcebo V. E. a favor del ~$Onal de la den~ eJe J1,. lDlUZO ~ 12 de abrU de
Comandancia de obras de la Base nava! J928' (D. O; a'iíms. 6J 183). ,,' :
de Mahón, que cita en su escrito fec:ba De ,real onkD" Jo' ~o a V. E. p;,ra





OIrecctóD general de Preparac::tt.
, de Campa1la.
'Seftor Capitán genera! de la Sexta re-
gión. ,
senor Jefe Superior de lasF~ Mí-
'litar,. 4e M.i,rruecos. '
COMISIONES-DIETAS
Excmo. Sr.: Visto su escrito f~ha za
elel corriente. en el que, da cuenta de 12
expedición de pase hecha con fecha 6. ladaue a la posici6D de LhIc:alary caa
del mismo, por el General Gobernador motivo de laa obras del camino que •
militar de Cartagena, a personal de L1 ella Conduce; teniendo 4ertebo a las die-
Junta local de defensa y armamento de: tu reglamentariu: durante dos dW ~
dicha Base Naval, para trasladarse a ea.. ~ semana el coronel de rn,eaierOl doa
bo Tilioso, con el fid de realizar eJtudio. Miguel~er y Mir; IllS corrapoa·
relacionados con el artillado de la men- dientes a los días que necesite, CODIO iD-
cionada posición, el Rey (q. D. g.) se geniero de la obra. rcduc;ido. a ,lo iD-
ha servido aprobar la determinación, con. dispensable, el comaDdante del lIIÚ8D
RECOMPENSAS cediendo al General de brigada D. An· Cuerpo D. Balta.., MoiItaDer 7 FeraiD-
, gel García y Benítez, segundo jefe de da: y a lb días al mes el comkat'iCJ dr:
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'alr-" diCho Gobierno militar; :l su ayudante Ejército de lepDda clase, D. LorCIIID
.... pOr V. E. con su escrito de 13 del de campo, el comandante de Infantería Doboa y Lúaro T el talíeDte de fatal-
actual, promovida por el capitán de' In· don Juan Bernal y S~ra; al coronel dencia D. Ba1tuar VaIdés '1 e-.,..., &.
fanteria (E.' Ro); D. Lec,poldo Benito de Infanteria, del regImiento de Caru· terventor '1 PIPdor, rapcdÍnmeate •
SáDc:hez, COll 4estino en la zona de re- gene núm. 70, D. Gonzalo Chacón '1 Bc· la 'lIICDCioaacla obr.; Iieodo careo .u __
dutamidito 7 relerva de Palencia, e: nel ; al de Artillerla D. J Olé J.6pez. porte a 101 u«Si_ del capitulo IfIOIlI'CIIlt
Rey (q. D. l.) ha tenido a bien conce- Pinto y BerilO; del regimiento de COI- artic:aJo luüco 'de la aecciÓd tercer. del
derle. 1. ~~. de Sufrimiento. por 1. ta nú.m.. 3; teniente de 1á misma Arma presupuesto. darlo. ' ,
Patria, 1m penltOJ1, por haber lido herido )" rc(lttuento D. José López-Pinto y Gá- De r" ordeD lo dilo a V. E. ..
• rave por el éDemico en Campda el db mez; coronel de Ingeniero. D. Mariar.o su coaoc:imieato 7 el.. efectDI. DiII
JO de leptiembre de 1909. en el cCJll1t.te Campos y Tomá. y comandanto= del mi..... lo V. It. lIIIIC:b» aIoL MacIda
, tIOtteni40 en la. imnecIiacloael de !a Al;' mo Cuerpo D. A.ntonio Navarro y Se- 39 de tpItD de~ ,
, caz.. de Ztha6n, con ocul6D de reco- rrano, .mbol de la Comandáncla de obras
,nócimiento practicado 'lObre el zoco de de la mencionada Base naval, doI dlAS ~=:::'.:a~JemiJ di' Bttú-Butfrar, lateneciendo de di,cta. reelamentarias, cuyo Importe '
1 come ál'lfJ'tO alr~ de Infante. habrá. de ler cargo a 101 cr6ditos del SeIor. Geaenl ~r _litar •
r" V. RNniuQ. 50,7 ba11arae, por capitulo noveno artlcu10 único, MCCión Menorca., '
•UDto, 'Cl8IIIpreacQllo en el a~culo adJclo- tercera del llresupuesto en eur~
_1 del rqlamento de aquella MellaDa, De real orden 10 digo a V. E. para StftCJres Capitúa ,.eral de Ba1ca!ea, &..
-sprGbado por real decreto de 14 de abril su conocimiento y deniís efectos., Dios teodate aimenl '.mtár é lnt~
"de 19ca6 CC. L. DÚtD. 148). guarde a V. E. mucho. aflos. Madrid ~ del EJ&dto. ;
,De real orden 10 dilO a V. E. para 29 de agosto de 1929·,
1-U conocimiento y deiÚs efectOl. Dio.
guarde a V. E. muchos a11os. Madrid
'.29 de .,011o de.I~
El o.-s eDCaJ'III4o del dapadIo,
A1.PuDo Gvntuu CIlAUIU
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Sar~ento, Ansel Arranz González,
del regimiento Lancero. de Farne-
sio, 5.
C¡wbo, Santiago Mardn Ortiz, del
Depósito de sementales de la cuarta
zona. •
Soldado, Manuel Barrio Merodio,
del de la sexta zona.
Sargento, Francisco Escribano Fer-
nindu, de la. E.cuela central de Tiro.
Cabo, Fran'ci.co Sindler:· y Sb·
chez, dd quinto regimiento ligero.
Otro, Juan Caño Rodriguez, del
mismo.
Otor, Julián Pedrón Prieto, del no-
yeno ligero. ,
Sargento, Sebastián Tabare. Safori,
del sexto ligero;
Otro, Honorato Cantero IgleaiasJ
del mismo.
Artillero, Manuel Castro Bragafia.
del mismo. ,
Otro, Francisco Fuente Pérez, del
mismo.
Cabo; Evaristo Calatayud Satorres, J
del octavo ligero.
Otro, José Rodríguez Vargas, del
regimiento a pie, 2,
Otro, José R.ueda Torres, del mis-
mo.
Sargento, José Manuel Vízcaino,
del regimieato' de Ceuta, 60.
Soldado, Antonio Falcó llarcos,
del mismo.
Otro, José Bens LJuch, del mismo.
Otro, Mariano Guerrll López, del
mismo.
Otro, Manuel Castafio Salgueiro,
del mísmo. '
Otro, Pascual Pérez León, del de
La Vicl9Tia, 76.
Otro, Ambrosío Marcos Garda, del
de Ordenes Militares, 77. -
Sargento, Benito Rísquez Sánchez,
delbatañón montaña Alfonso XII, 5.
Soldado, Victoriano Garda l{at.e-
sanz, del de Fuerteventura, 10.
Otro, Marino Sao Cristóbal, del
mismo.
Sargento, Víctor Gómez Serrano,
del de Cazadores Catalufía, l.
Otro, Antoaio Gómez Almagro, del
mismo. .
, Soldado, José Rodríguez Duno,. del
de San Fernando, 3.
Sargento, Miguel González Andreu,
de Ciudad Rodrigo, 7.
Otro, Segundo Sánchez Caro, del
de Africa, 5.
Otro, Juan, Cisneros- Burgos, del
mismo.
Soldado, Angel Mohino Muñoz, del
de Africa, 6.
Otro, Luis Serrano Garda, liel mis-
mo.
Otro, Antonio Panduro Galán, del
de- Africa, 13.
Sargento, Vicente Ribas Ríba., del
d~1 Serrano, 14-
Otro, Fellciano Fernilldez Goazá-
lez, del mismo.
Soldado, José Martinez FenaiD4ez,
del de Tal.vera, 18.




Automovilismo para que sean forma-
lizadas en la. Escuela Automovilista
del Ejército.
Los que sean juzgados aptos sola-
mente para recibir o completar la ins-
trucción automovilista, serán pasapor-
tados para la Escuela Automovilistll
del Ejército en estll Corte, a pro-
puesta de los jefes de los grupos a
las autoridades de la circunscripción
respectiva, comunicándose por llqué-
110s a los Cuerpos para los efectos
administrativos que señala el párrafo
segundo del apartado sexto de la real
orden circular de 22 de noviembre de
1928 (D. O. núm. 260).
De real ardeD, comunicada por el
señor General encargado del despa-
cho, lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 30 de
agosto de 1929.
RELACION QUE SE CITA
Seior CApitán g~eral de la sexta re-
gi6n.
Seftor Interyentor general del Ejército.
ASCENSOS
El Geaeral ....carpdo del deapaeho.
ALFIlEDO GUTIÉJUlEZ CBAUME
~ a V. E. mudloe 16os. Madrid
3!l de agosto de l~
El~ _rpdo cIeI ......
ALFuoo GUTlUAu CllAtJJD
SelM>r Director general de la Guard:a
ÚTil.
Excmo. Sr.: "El Rey (q. D. g.) ha lc-
DiC10 a bien conceder la categoría de se-
¡pIDda y luekio anual de 5-250 pc~etas.
z- partir de prímero de septiembre' próxi·
111). al músico mayor de ~<:rcera D. Da-
m~ Mateo Mamblona, destinado en el
~ímiento de Infantería Cantabtia 00-
"'039, coÍ11a antigüedad de esta fech,l,
C$10 rompren<l:do en el real decreto de
l2 de' junio de 192G (C. L. núm. 300),
coqtinuando en sU actual destino.
De real orden lo digo a ". E. par~.
.. COI1~imiento y demás efectos. Dio.
~rde a V. E. muchos años.. Madrid
39 de agosto ~ 1929.
Cabo, Pedro CasaKIo Pérez, del re·
gimiento Infantería de la Reina, 2.
.Sargento, Patrocio del Río Fuente,
del del Principe, 3. '
Cabo, Joaquín Aznar Mata, del del
Inlante, 5.
Cl)JlSOS DE. MECAKICOS AU· Soldado de segunda, Emilio Prieto
'. _ TQKOVILISTAS Embi, del mismo.
-Otro, Antonio Gonzádez Navarro,
, CftcaJar.' Exetno. Sr.: Para, dar del de MaUorca, 13.
f4dl'plimiento a Id ditt>uetto en la real Sargento, Serafln Vera Segura, del
atden dreu1ar de 22' de noyiembre de, de Castilla, 16.
_ (D', O,'n6m. *l" referente •. Otro, Felieiano Tru}iIlo Ortiz, del
.. Incorporación de, 101 In4i'tiduos que de Galida, 19·
.'deut.tl'r altereer .cur»o qUe' se Otro, Ramiro Cabal¡ante Vilella,
... de celebrar' in lá E.cuela Aut~ del mismo.
IIIOTIiata del Ejército plln mecáni- Soldado, José Maria Lauterio Na·
• auloao.m.tas, HIJUelos, el Rey dad, del de Guadalajara, 20.
<gdc Dios ¡uarde) se ha servido dis· Cabo, Juan José Sánchez Rincól\
,.. 10 aipieute. ceapeeto 11 ¡.. ela- del de La ConltituclóD, 29.
.. e illcU.iduOl de lo. diYer"o, Cuer~ Otro, Román Revuelta Garcfa, deJ¡ Centros". depe.ndencias que lo mismo. 'íóflcltado ., fiBuran e. 1& reta· Otro, Juan Dlaz Gutiérrez, del mis.
, que a C4)ntihUáci6n.e inserta: mo.
r" Lo.' pertelleclente. a fa. Cuer- Otro, Se'Veriano Ochoa Fraile, del
'd ,Ceatrol ., .dqaeade.ociu de 1;' de Asturias, 31.
PecíIMu1a, Baleares '1 Canarsas, veri- Otro, Anton;o Candil Cano, del dt
bU aU'Preetlltaci6a eDita referida Granada, 34-
BlleueJa dd 1 al¡J2 dd próximo me. Soldado, José Nicolás Juan, del
de septiembre, para sufrir el examen mismo.
~(o a que le refiere el apartado Otro, Francisco Rodríguez Valen~
~ de Ia.- citada real ordea circular. zuela, del de Toledo, 35.
.'..... Lo. perlenecientel a lo. diver- Otro, Secundino Flores Llano, del
101 Cuerpos, Centrol ., clepend~all de Burgos, 36.
.~ Africa, verifiCarán .u,prese!l~cl?n SargeI1'to, Francisco Quesada Gar-
~los grupo. mixto. del regUmento da. del dé León, 38.
~ Rad-iote1egrafia T -AatolDoYiHsmo CabG>, Inocendo Velasco Mata, del
cli:3tacados en Africa, en las <:abece- de San Muciad, 44-
uiI de la. rupecú!u' circuucripcio- Otro, Eusebio Rueda Barriocanal,
.. del territorio, 40nde' lIufririln el del mismo.
eamen preYio. ,Soldado, Manuel Huércano Huer-
, Lo. que.-en clfcho aatnea resulten tas, del de Pavía, 48.
IIPtos p'ara mecáni,cos automovilistas .otro, Luciano Arias de la Orden,
....ados, se reintegrati-a coa argea- d·,l mismo.
•• a.. Cuerpos 7 sed propuesta su Ótro, Juan'.Cano del Pozo, del mis-
....obacióa ea actas qae formularán mo.· ,
_ Jefe. de los Grupo!"7 remitirán Ca~o, J ulián Sierra de Agüero, tlel
al réP,nieoto de RacliotdelJl"'ffa 7 J_de Vlzcava. ';1.
..
.,.
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Sargento, Ramón Moles González,
del regimiento a pie, 4-;
Otro, Serafín Salustiano Barrios,
del de a pie, 6. .
Cabo, Mal1uef Fernández Calder6n,
~dm~mo. .
Cabo, Leonardo Duarte Angoy, del
mismo.
Artillero, José María Egaña Men-
dioroz, del mismo.
Otro, Ernesto López González, del
de montaña, 2.
Otro, Antonio Gil Andío, del mis-
mo.
Cabo, Manuel Ríos Rodríguez, del
de montaña, 3.
Otro, Valentía Noval Rodríguez,
del de costa, 2.
Artillero, José Fernández Lópéz,
del mismo.
Otro. Carlos Pérez y 1>érez, del de
Tenerife.
Cabo, obrero filiado, Antonio Gó-
mez Rico, del de MeJiJla.
Otro, Felipe Gallardo Gramon·tel.
iel parque de armamento y rnerva
de la primera regióa.
SoJ.dado, Jesús Martín Martf, del Soldado, José SoIba, L6pe:i, de la
Servicio de Aviación (Cuatro Vien- tercera Comandancia.
lOS). Otro, •Funcisco Gonzilu llaní-
Otro, Diego Orteso Sánchez, -del nex, de la misma.•
:nismo (ídem). . Otro, Diego Espinar Martínez, lfe
Otro, Francisco Santos Garda, de: la misma.
mismo (idem). Otro, Alejandro Gil Lozallo, tle la
Otro, Virginia de Prailil Santiago, cuarta Ccnnandancia.
del mismo (ídem). Otro, José Casanovas Víodal, de la
Otro, Tomás Lucea Sebastián, del misma.
mismo (ídem). Otro, Luis Plana Brugada, 4c ],a
Otro, Emilio Alvarez Peñalver, del misma.
mismo (idem). Otro, Juan llanuel López CutiJlQ,
Otro, Manuel Ferdández Guerre-i de la mi.sma.
ro, del mismo (ídem). Otro, José Jodar Egea. lIe 1ra mil-
Otro, Emérito García Alonso, del ma.
mismo (idem). OOtro, Juan Manuél Ocaña Martín, tro, Rafael Gáme:z RIÚz, at, la ....
del mismo (Getafe). ma.
Otro, Juan Luis Díaz Roidán, del Otro, Francisco Rodrf.ué% Pér.,de la mi8lJla.
mismo (Cuatro Vientos). O
Otro, Emilio Buil Calasanz, del tro, Tomi. Borráll Ibteo, • 1&
misma.
miBmo (Getafe).
Otro, Sebastián Marmolaio de Ris- Cabo, Teo4oro liarUaez Garcf¡.de
ces, del miMno (ídem). 'll- la quinta Comandancia.
Otro, Jacinto Pérez Berrocal, deJ Saldado, E~eban lIartiaa ltartila,
mismo' (ídem). de la misma.
Otro, Manuel Aranda Oqw1Jas, del Otro, ltipel Pérea AftDia, de'"
mismo (ídem). misma.
Otro, José García Cremades, del 0tro, Jesús Beraues Asta, .. ..
mismo (ídem). mÍMna. ,.1
Sargento, Valeriano López Sainz, Otro, Manuel Alija Gonzále;¡:, del . Otro, llariano Pés LaaaeD~ ft fa
del primer regimiento Zapadores Mi. mismo (idem). misma.·· JiD~ores. Otro, Juan Manuel Rodriguez, del Otro, Sebastián De1g. },(i~
Soldado, Francisco Guer,rero Mar- mi~mo (tdern). de la miM1la. .
Ún, del seguildo regimiento Za1l3do- Otro, José Ramón Domingo Roig, Otro, Benjamfll' Alegre Arruf., ,de
res Minadores. del mismo (ídem). la misma.
Otro, Manuel CabeUo Cabello, del Otro, Te6fi1o M-edílla de la Ig1eu..
tercer regimiento Zapadores Minado- InteDclencia. de la 'misma. .
res. Caobo, Tomás Iglesias Alo.ao, !le' la
Otro, José María Pastor Gramajo, sexta Comandancia. . .
del cuarto regimiento Zapadores Mi- Cabo, Ginés Menéndez Rodrl¡uez, Soldado, Doroteo Pue:1iaJ Coa" ele
nadores.' de la primera Comandanci~. ' la .misma. .
~Otro, Domingo Vázquez Ros, del Soldado, Félix Ruiz Garda, de l~ Otro, Isidoro Veca lb-., ele 1&
mismo. misma. misma. .-
.Oú'o, Claudio Cornejo S,a.1Iz, 'l!~J Otro, José Palacios Ari.ta, de la Otro, Teodoro A-rleio G••- •.
. mis.ma. r- -'WJI
mismo. ,. O A . P' d GL- d la, misma. . ,
Sargento,. Rafael. Villa Jolenéndez, tro, ntonlo mta o, uu.U, e. Otro, J~ GOIlzAlu AJIJ... "la
del .exto rel'Ímiento Z.padores Mi- la mil'lll.. Domln- mi
Dadoru.· Otro, Antolllo Gonzilez Or:.~, Ca'1O Goaz6Je.' eoa., _ la
Otro, Félix Quiró. Sil,.., del re- ¡uez, de lami&ma. m'. ',m".
..;..... t d T lé f Otro, André. BallesterOl Campo., ..
•••..Ien o e e gra o.. de l. mism.. .sarBento; Ftórtneio~e.~de~o~~~o~. DominiO Z....t. M.rdn, Otro Manuel Caatroverde GaUar- de la séptima Comaaclalic:ia.
Ot E' bl '" L6 'do, de 'la mi.ma. " ,sold.do, S~~o F...... IJI,a..mi.;:" use o _ora pez, del Otro Jolé Lobo Pérez,· de la ,mi.. <bell, 4e.1a lIiiIma. ;;t
~tro, Lui. AcuUar, Rodrlguez, di ma.'· . Otro, Rafael TorralN &.tcII....,"
mismo. Otro, Andrés Garcla. Honorato, de dsma. . ,
'Ptro, Agus~(n ClJJ)pos G6mez, del la mi.d. . ptro,. Pablo G1ttién••c.....
mismo' o.tro, Aureho Leopoldo Sán~hell de la. SlPSlPa.. ,.... I
'Sar.rento, Mipel CatalAn Casado, Garda, de la misma: .:. ¡O~91,·Fell",V'.,.,·tr~,.
-del bata116n Ingenieros de Tefílin. Cabo, Manuel AVlla..Onhuela" de ,la mñitíia. . . .
Otro, . Marutino Antolln' Toéniflo, la. secunda C:omandancla.. ~tro, AntolllO DIez ele ...~.
del mitulo ." , . Soldado,Y.,uel P••c:aaI. lrIopU6n, ..Ia; mlama. . .
Otro, A~gd Laborda Bayona, de: dé la misma. Sá h B • d ~ ¡Otro, Jos~ Rama Ve~. " odtJ-
mismo. ptro, Juan D<: ez ermeJo, e va Comandancia; .... '
.otro, Agusúa Jim~ez Garda, del la Om1St,' majO sé Pl:rez Ludo de la mls- ptro, Aatonio Puoa~'@J"ml!lJnQ. . . ro, o .' maMIla. . '.'
Otro, Simón Grande Domfnguu ma. C d 1_ Oteo '. UItlOo' RodrfI{IIiW¡.~ '•.
del bata IJón ..i~gtsiierosMelilJa.· ' ,otro,]osé Garda astro, e 'lA. la:~ " . . ".S.oldado~ Mariano Bonacho Arro- m~a. J é .Ról'Jleco DomÚlg1llez deI otro Jlblmo·:P&'...~.~...W"
lOO'trdel m
J
l~. E ....... la m~;s'naos . . . , milmla.' .' '. '. . . . ., ..: ;..
«;1, aVltr U""",IO Aparicio Ra- ~ M' 1 'D~:_ G6mez dé la Otro Jeda bta G6taea.. 6 la' .
mO$;.ilel mismo. • ,.VClrO, anue,lU&Uo - , :má.' '_..... .
ml~~, Manuel Hidalg!> Garcla, .~e Ob'e, Dan~e~'HeJ:'!liÍldo ~'".
la misma. la ComasManaa de )(eh~_. .
. ;Sargeoto, Eustorgio' Garcfa Ar:' . Otro, ] ... 'Ram,os, lIi4&11o, • :11..
náiz' de la tercera Comandan'tla. . mIsma. . .' ) ;L,
&atgento, Jews Dlaz Frein, del S~'-:lado. Cándido Baijeateros Rui&, 1 ~tr.o,.PKf9 ·1'0~a1bo. $&at()(. 41' •
Seniciode Aerostación. -< . de la miS1Jla. ¡AcadellUll .e ¡.~.~CJlL '.
© Ministerio de Defensa








Excmo. Sr.: Como rpaltado del
conCurso anunciado por real orden cir-
cular de 6 de julio pr6ximo pasado
(D. O. núm. 147) ¡n,ra proveer .el
cargo ·de ,auxiliar de Somatenes. de
esta región, con residencia ~n Ouinta.-
nal' de la Orden (Toledo), el Rey
(q. D. r.) se ha servido designar pa-
ra ocuparlo al capitáq de· Infanterla
(E. R.) D. Juan Jiménez Medrano,
con destino en la zona de recluta-
miento 1 reserva 1Ie Orense a6m. ~
De real orden lo digo • V. E. pa..
ra S1l conocimiento y demál efeetoL (:
D. Eleuterio Cuela Gond.tez, del re-
gimientO San Marcial, 44. al bataIl6a
CuadoraColóa, 16 (Y.).
Madiid" 30 de agosto de I~
tíÚ1'éz O1aume.
D. José Borromeo Revi11o, del bata-
ll6n montafta Gomera-Hierro, 11, al re-
gimiento Ja~n, 72 (articulo primero).
D. Jos~ Navas Sanjuán, del regimiea-
to Jaén, 72, al de Zararola, 12 (recti-
ficación),
D. ]oR de Lamo Perll, del retrlmletl-
to Zaragon, 12, a disponible ca la l'Ir-
cera región (rectificaci6n).
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los ofici~tes de ln-
fanteria comprendidos en la siguiente te-
Iación, pasb! a servir los desti!!2s que en
la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y ,demás ef~s. Dh.
guarde a V. E. muchos años,. Madrid
30 de IgOSto de 1929-
El Geaeral eaeatpdo ole! deapacIIo,
ALnaDO GUTliauz CIlAUD
Seftore. Capitanes generales de 11' terce-
ra, cuarta, sexta, séptima y octava
regiones y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Seftor Interventor general del Ejército.
,
José Fernández Muela, de la Coman-
dancia de Málaga, para El Palo (Má-
laga).
Madrid 30 de agosto de 1929·-Ro-
dríguez.
D. Sinforiano. Huarte Nula, de la Co-
mandancia de Navarra, para Pamplona
(Navarra).
D. Victoriano Pereira Calzada, de 1~




.' 31 Ü ..Gato de 1029
Sei\or.••
D. José Alva:rez Sánchez, de la Ca-
mandancia de Cetrta, para ~endralejo
(Badajoz).
D. Ismael <:'1<1 0bi01, de la Comar-
cíancia de CabaDeria del quinto Tercill,
para Cenia· (Tarragona).
1"'~~.. ~:~,..... 444._
-CircJar. Excmo. Sr.: Accediendo ..
'o solicitado por los suboficiales y ur··
¡-ento de la Guardia Civil comprendid .~
en la liguiente felación, que comienu
con D. Jos~ Alvarez Sánchez )' termin"
con Jos~ Femindez Muela, el Rey (qUf'
Dios ¡uarde) le ha servido concederles
el retiro. para 101 puntos que en 1. mis-
ma 'Ie expreun, disponiendo al propio
tiemPo Q1le por fin del mes actual lean
ciados de baja en el Cuerpo a que per-
tenecen. .
De real orden, comunicada por el .~
ftorGeneraJ encargado del .despacho, h
dia'o a V. E. para sU conocimic:nto 1 dC'-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mIl
COI dos. Madrid JO de agosto de 1~
ZI -Dirediw reuera1, acddeDttIJ.
PAaoO RoDaIGUU
Sellar Director general de la Guardia
Civil.
Seftores Presidente del Consejo Supre·
mo del Ejército y Marina, Capitane~
generales de la primera y tercera re-
,iones e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer el retiro para Linares
Oaén), del llubo6cial de la Guardia Civit,
con destino en la Comandancia de Mur-
cia, D. Rosauro Galán Arribas, por ha-
ber cumplido la edad para obtenerlo U1
el mes actual, disponiendo al propio tiem.
po que por 6n del mismo, sea dado de
baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden, comunicada por el se·
fiar General encargado del despacho, 1?
digo a V. E. para su conocimiento '1 d~
lIIás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chGS años. Madrid 30 de agosto de 1929.
El Director tnenl, acdclaúJ,
P.ua.o ReDaIGuu
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1929·
.. GeMnI _rpdo 4W ~cbo,
ALrJlEDO GUTlÉaJlEZ CBAUME
Sefior Director general de la Guar&a
CiviL
Sefiores Presidente del Consejo Supre'
mo del Ejército y Marina, Capitán ge-
neral de la primer-, región e Interven-





Éscmo. Sr.: El Rey (q.D. r.) se h:l
~.di~ rl pase a lituación de'
l'II!Ia'Ya, deJ coronel de la Guardia. cml
D. ,~¡, cIeJ'YaJk Martln. coa arreglo
• Ii"~ oc:1an eJe la ley eJe .29 dé jani"
•
191,8 (e. L.. nÍltg. J691,por haber CUJlJ-JIid6 la edad para obtmerlo' en 19 d~'
1IIq~ abonáDdosele el haber mat-
llIlI1 de' 900 pesetas, que percibi" a Par-
tir ~ primero de ~iembre pr6ximo,
por rl '26" 'Tercio, al que qued.t.fecto.
~~jal' 'I¡I residencia en esta Corte.
ve jo&! onteolo digo, a V. E. para
• 'XIII«ilDiento Y demás t'fec:tos. Dtos
Excmo. Sr.: En YÍsta del escrito de
V. E. de .fecha 19 del mes acl'.1al, par-
tidpiÚlcfo haber declarado ~e ~eemplazo
JIOI' eafermo, COD car6cter proVl~ional. a
,.mr de dicha fecha y con residencij
.la ....retri6n,· al teniente de la Guardll1Ci"', ton destino en la Coman4ancia de
GuipCttc;oa, D. Manuel Garcfa Mercadi-
llo, 'el R", (q. D. g.) se ha aervido apro-
bar la ~etermlnación de V. E. ~on arre·
.;a 10 preceptuado en la real orel"
circtd.ar de 18 d~ noviembre de 1916
(e. .. L ñúm. 250) y disponer a la vez,
filie ,el mencionado oficial QIW1e afecto
pari ba!lere. al 13.- Tercio. ..
De real ordea, 10 dl,o a V. E. ~ I
.,. ~nocimiento y demás efectos. Dins
caarde • V. E. ",,\Icho. doL MadrW
.. dell'OltO de 1931). .
: .0.-1....,... ..............
AI.nalo Guribuz CIlA1nQ
~ Capitb 1r~1 efe. la Iext& re-
.....
~a :pireetor l'eaeral de la Guardia~"e ·1Dterveatbr· ¡eDft'&l del EJ&--
CitO.
e"
Soldado, Julio Madn Puntada, de la
primera Comandancia.
Otro. Luciano Romero de la Cruz,
de la misma.
Otro, José Díaz Vázquez, de la mis-
ma, segundo grupo.
Otro. Juan Gómez Avila, de la mis-
ma, ídem.
Otro. Rafael Garda de Castro Gon-
zá1e~. de la misma, ídem.
Otro, Joaquín Ruiz Galindo, de la
mísma. ídem.
Otro, Juao Fernández Martínez, de
la misma.
Cabo, Manuel Botija López-Brea, de
la tercera CQmandancia, tercer grupo.
Soldado.. Melchor Iglesias Canedo,
« la misma, ídem.
Otro, Leonardo Mariño G6mez, lIe
la misma, Idem.
Otro, Félix Velasco Gutiérrez, de
la sección de 'tropa! de Tenerife.
Sargento, Pedm Rojas Cerro, de la
Comandancia de Mclilla.
Madrid 30 de agosto de 1929.-Ro-
irlpez.
-} f' . : .'.:'"
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'e·
ha servido disponer que el cabo del·
regimiento Candore. C••tillejo., J8.-'
de Caballerla,Antonio Beltrin Veta.
pase destinado, de plantilla, al Grupo
de Fuerzas Regulareslndlgen.s de
Tetuán núm. J, -debiendo ·yeríicar...
el alta y baja eorrupondiente en 1&
'Pr6xima' revista ele Comisario.
De real orden;" comunicada por 'el
señor General encargado del delRa-
cho, lo digo a V. E.. para su conod-
miento y demis efectos. Dios guarde
• V. E. muchos afios•. Madrid 39 ...
agosto de t929- .
J:I Dmdor .-al.~
PoULO RoDUGOV'
Sefior Jefe Superior de lu Faerza1!
Militares d.~ MarruecoL
Sefiorea 'Capitin general de la quintA
regi6n e· Interventor geaeral del
Ej&dto.
1• , o ~-'-I. {¡ :3' :;K., Li!JIJ
Teniente.
D. José de Le6n Huete, de la },(eh.~­
la Jalifiana de Melilla, 2, con doIla S.-
~rario Cuesta Ramirez.
Madrid 30 de acOlto de fS)39.-Ga-
ti~rrez Chaume.
D. Antonio Pavón Rodr1ruez. del ba-
tallón montafta Gomera-Hierro, JJ, coa
doAa Maria de la Ascensi6n IIerláJld~
N.vas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder licencia para contraer
matrimonio, a los oficiales del Arma de
Infantería, que 6ruran en la s;.;uiente
relación.
De real orden 10 digo a V. E. para.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JO de agosto de J929.
JI u--1 _rpdo del .......
.A1.nBDo GUTJUuz CIlAUlI&"
Sefior Capitán general de' la Kptima.
región.
Sefior Jefe Superior de las Fuerza. Mi-
litares de Marruecos.
:QLACION QUE B <:ITA
1926 (c. L. núm. J02), y con los benefi-
cios de la de la Presidencia del Convj~
de Ministros de 27 de diciembre de
1928 (D. O. núm. 286).
D. Vicente Fuster L1uzar, del re¡:i-
miento de Mallorca. J3. las mismas, por
igual motivo y las mismas con<bdonCl..
D. Mario. López Vivié, del regimiento
de León núm. 38, en el de Sicilia nú-
mero 7. las del referido artículo, que le
comprende.




D. Jaime Fuster Lluzar, del regimien-
to de Manorca. J3, las que previene el
articulo 456 de! vigente -reglamento pala
el reclutamiente y reemplazo del Ejér-
cito, al que se halla llCOlJido según !a
real orden circ:D1ar de JI ele marzo dr
Cl,CfIltW. Excmo. Sr.: Vistas las Ins.
taneias promovidas por los oficiales de
complemento comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que principia con don
Jaime Fustet' Lluzar y termina con don
Mario López Vivi~ en súplica de que se
les conceda efectuar la. prActica. rerlJ-
mentarias de su empleo, el Rey (q. D. ¡.l
ha tenido a bien disponer que 10' citadc,s
oficiales efeetuen las prácticas que a
cada uno se lea seft.a1a, en los CaeralCI~
que' se indican.
De real orden 10 digo a V. Ro para
su conocimiento' y demás efectus. Dios
guarde a V. E. muchos dus. Madrid
JO de agosto de JS)29.
m General -.polo del ......
At.r.uno GUTItuu Cnuu
El Director rreneral, accIcIeataI.
PABLO RODJlJGUU
1Sdior...
Manuel G6mez Santo., del diluelto
regimiento Africa, 68, por no perte-
necer a dicho Cuerpo y resultar in-
fructuosas las gestiones en averigua-
ción de su procedencia.
Antonio Macías Castellón, del mis-
mo, por ídem.
José Planas Guzmán, del mismo,
de la octava por ídem.
genaal del Antonio Tina Robles, del mismo,
por ídem.
José Cortés Giles, del mismo, por
ídem.
Antonio Arillo Quintanilla, del mis-
mo. por ídem.
Rufino Gu"i&rez Manj6n, del mis-
mo, por ídem.
Manuel Gorla Sánchez, dc1 mismo,
por ídem.
Antonio Fraile Laguna, 'del mismo,
por ídem.
'Antonio Día,z Mere, del batallón
Cazadores Africa, J6, hoy Serrallo, J4-
por ídem.
.Pedro Valle Fernández, del mi.mo,
por ídem.
Juan Rodriguez, del mi.mo, por
Idem.
Manuel Davan Mui\oz, del mismo,
por Idem.
Antonio Fernández Fernán'dez, del
mismo, por ídem.
Manuel Librate Hemj.ndez, del ba-
tallón Cazadores Africa, J8, hoy Co-
16n, 16, por idem.
Francisco González Rabanal, del
mismo, por ídem.
Emilio Fernández Villegu, del ba-
ta1l6n Cazadores Africa, J6, hoy Se-
rrallo, J4, por idem.
DLACIOK QUE lB CITA José Garcfa Villanueva, 'del bata1l6n
Cazadores Afric&, JS, hoy Col6n, J6,
B" ,..~. , por Idem." el <.mito IÜ FfUf'MU RegWlI Ind'- , Madrid 29 de ago.to de J929--Ro-
IJnJIJI d, CetlID, 3· driguez.
Salvador Ac~bedo Sorla, del reJi-
:miento de lnfanterla Ceuta, 60, por
renuncia en dempo oportuno.
B" ..1 Gnlto d, FWf"MII R'l/f4kwll Indl-
(/1fttU ti, AlhtIClffIGI, S.
Manuel G6mez Moreno, del reai-
miento de Infanterla Vergara, 51, por
e.tar con licencia cuatrimestral.
Vicente SiDchez Carmona, del de
~Cidiz, 67, por I~em;
Abacue Bernal Velasco; del bata1l6n
montal\a Antequen, 12, por .ervir ya
len Regulare•.
Arturo Caballero Ledellma, del mis-
mo, por .ervir en el batan6n Cazado-
..es Madrid,:a, en el que continuará.
Anotonio Cordero Salvador, del mi.-
mo. por servir en el Grupo de Te-
tuán, t, eri el que continuará.
Emilio Garda Mateca, del mismo,
por servir en el Grupo de Larache, 4,
en el que c-ontinuará. .
Vicente Nieto Gónzález, del mismo,
pot' Idem.
FeUpe González Acosta, del mismo,
Por fdem.
Juan Avivar Chiscana. del disuelto
J,ataD6n Cazadores Afríca, t3, hoy San
Fernando, 3, por estar con licencia iIi·
mitada.
, Juan Lázaro Martfnez. del regimien~
lo Infanterfa Las Palmas. 66. por ea-
• ClOJl ticeacia cuatrimestraL
" ..é· ..¡.~
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con lo propuesto por el Jefe Superior
de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dÍS'poner que las clases de primera ca-
tegoría comprendidas en la siguiente
relaci6n, que principia con el soldado
Salvadór Acebedo Soria y termina con
el de igual clase José García Villanue-
va, causen baja en los Grupos de
Fuerzas Regulares Indígena. qu~ se
expresan, por los motivOl que se men-
cionan, siendo alta en los Cuerpos o
unidades que también se indican.
De real orden, comunicada por el
sefior General encargado de) despa-
cho, lo digo a V. E. para su conocí·
~nto y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos afios. Madrid 29 de
agosto de J929-
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Excmo. Sr.:· Vista la instancia pl"OlllO-
vida poi' el alcalde«' )¡(Ol'l~ jle'Tajl~
~4)•.CD IÚJlica • ~llCI'Ja .,&a•
... ':.1 •. ':
Se.ftor c.p~ .,aaeral de la· quiJIta te-
gi6n. .
Seiior IDterventor general del Ejér_
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida por el alcalde de Yanguar (Sorla),
en súplica de dispensa de l)lazo para pre.
sentar a liquidaci6n reCibo. por .u.nl-
niltro. hechIJI al Ej~reito en lo. me.t.
de. abril, mayoJ juni~ de 1922 l. maY9
y Jumo de 1924, el Rey (q. D. .l.) ié ha
servido dese.timar Ja Instancia ..de refe-
reptia, por haber prescrIto la. r~lama-'
ci6n de ílichol aumlnist1'OI, con &rr"lll~
a lo prevenido' en el ar\~lo 25 del ea-
pftu10 tercero ele la ley de Administ~ci6n
y .Cóntabilidad ele la Hacienda P6~
ele 1911.
'De real.ord~ COlDUJIicada por el ~
6ór GUteral mcargado del despamo, ¡lo
digo.& V • .E. pará $uconocimiento y de-
más efectos. Pi~ parde a V.E. .lJ'U-
~ ai\oi. lCadrid ;19 de.~$tO de~
JD Director~ 8CCi......
. . PAlItO .Ro~tJGtJU .
Excmo. Sr.: Con[orme CO'.J lo solici-
tado por el capitán de Ingeniero! D. Ni-
colás López Diaz, del Grupo de Menor-
ca el Rey (q. D. g.) ha tenido a bienco~ederle el pase a la situaci6n de liU-
pernumerario sin sueldo, con residencia
en Madrid, con arreglo a 10 dispuesto tn
el real decreto de 2U de ~osto de 1925
(c. L. núm. 275), quedando adscripto a
esta Capitanía general
De real oroen 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V., E. muchos años. Madrid
30 de ag06t<l de 1929·
1a..GeDenJ ~rp¡So cIeI ......
AJ,FUOO GUTlb~ CSAU.D
Sef\or Capitán general, d~ la primera
regi6n.
Sefiores Capirán general de Baleares ~
Interventor genera! del Ejército.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos,
Señores Presidente del Cnr.sejo Sup~t­
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
De real orden, comunicada p.lf d se-
ñor General encaritado del de~pdcho, lo
digo a V. ~. para su conocimiento y dt·
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-









Seftor ]efeSuperior de la. Fuerzas Mi-
litares de,14arrueco•.
Seftor.e. Ca~~genera! de la primera
re¡iÓD e /,Kl:..et1tor ceneral del Ej~r-
~. .
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el teniente de Artillería D. Ga-
briel López Cabrera, con destino en el
regimiento de costa núm. J. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio ~n
doña Julia de Barreta Cándido.
De real or<len 10 digo a V. E. pan.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mw:hos años. Ioladrid
29 de agosto de 1929.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
¡Excmo. Sr.: Conforme con 10 sdici-
\*io. 'JlÓr el·:~fj(ialinaestro de Ba~a,
D. Manuel G6Dtez Acedo, con Clestlno
.. ~ el batall6n de Ingenieros de Melilla.
el' Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
e«Ierle et rctiro ..ra;clidla·-pl~ per-
cibiendo a partir de primero de septiem-
bre pr6Ximo, d haber ~vo de 2SSo¡S
pesetas mensuales; que te ha srdo sdi2-
~o .por el Coasejo S~·:iet Ej~r.·
c40 ..,. Marina, por la Depositarla espe-
cial de Hacitlida ele MeJilla; .,. causalldo
baja por fin dpl' prUerJte-lIICIeD al
4aerPo..a fIUe.~
guarde a V. E. muchos afios. Yadrid
29 de allolto <le 1929-






Excmo. SÍ".: CónféÍrme c:. lo soli-
citado por el capitán de Arimerfa. con
4estiuo .ene1 regimiento a. pie n6m. 1,
don Gonnl0 Garda B1anes Y Pacbeco;
el Rey (q. D. g.) se ha servido CODCfX!.:r.
le I:itmtia' para COIlt~ matrimoaio con
tIofil\ Matilde de Contreru SeUs.·
:DI=·rcalorden 10 di¡-o a V.E.para
• '~~i~tp ., daD6A dectos.Di&d
Excmo. Sr.: Conforme con 10 mani-
festado por V. E. en su escrito de :a4 del
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servid J
disponer. quede sin efecto el destino al
Grupo de Fuerzas Regulares Indigenas
de Tetuán ·núm. 1, del soldado Antonio
Gomez Medina, delregiIniento de Ra-1------- __----
diotelegrafia .y Automovilísnlo, dispues-
to PQf real orden de 28 de julio próximo,
puado (D. O. núm. 164).
ISermo. Sr.: ·Confonne con 10 solid-· De real orden, comunicada por el se·
tado .por .1 ~OJnIJIbnted~ ,Artillerfa don 60r General encargado del des?lIcho, 1....
EdJÍnmdo Rodrlguez BoU%O, di.ponible clíro a V. E. para .u COfIocimiellt<l y de-
forlOso,ell...ea "eJión; el Rey (q. D. g.) mis efectos. Dios guarde a V. E. mu-
le ha lervido concederle el pa.e a dl .•- ches aflOJ. lúdrid 30 de acoato de l~
ponlble voluntario con residencia en la
mlama,.CD las coa,cücioou que.dctumina
la real orden circular de 10 de febrero
de 1916 (D. O. núm. 33).
De real ordeillo dilo. V. A. R. para
• conocimiento 1· c1eInú efecto.. Dios
..rde a ·v. A. Ro mucho. doI. Wadr!1
~ de qOlto de 19IP-
Soldado, Juan F'tandes Sán.:hez, del
Depósito de sementaies de la cuarta zo- ~or Capitá~ general de la tercera
Da· pecuaria. regi6n.
uz..ACK)1l' gUE SE CITA
:Al GnlPO d~ p!Urzo.s R~gulor~s 1tuI...
gnuu d~ Melilla, 2.
Señor...
Ci,.etdar. Excmo. Sr.: El. Rey (que
Diol guarde) le ha servido dlspr'!!er. qut
el personal que se cita ~n h sl~weDle
rdad6n, cuya procedencIa t:l!1lb1én -~
indica pase destinado a los (.rupos de
Fuer~ Regulares lndigen<:s que en la
misma se expresan, debiendo verificarse
el alta y baja correspondiente en la pr6-
xima revis&a de Comisario.
De real orden, comunicada por ·el se-
ñor General encargado del despac1tC', 10
digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
ellos años. Madrid 30 de agosto de 1929·
El DireetM lenent, aecidental.
P.uw RoDIUGUU
:Al GnlPO d~ PfH'l'6as Regulares bldi-
ge1ffJS de lArache, 4-
Trompeta, Jesús Vega Diez, del reg'-
IllÍento Cazadores Talavera, 150
Sold&do, Alfonso Tirado MeD.l, del re-
gimiento Caz,eiores Albuera, 16. .
. Otro, PedróJiménez Azabal, .lel mis-
mo.
Madrid 30 de a¡OIto de 1!)29.-R·)-
driguez.
!:
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El Director ~eral. ac:ddeDáJ.
PULO RODUGtlU
. Manuel Bouzas Armljo, del r~lrimitn­
lo Cazadores de Maria Criltina, 37. a
la Academia General Militar.
'Serafin RodrlpezHernández, del re-
rimiento Lancero. de Borbón, 4, al De·
pósito de sementales de la tercera zOla
pecuaria.
¡b,faeJ Valero Robledo, del ~e H6-
sara de Payla, ::10, a,J Depósito de le·
mentales de la tercera zona pecuarÍL
Antonio Martln Robtedo, del de H"
sares de ~lIVla 30, al Depólito J~ Itmen-
tale! de la s~a zona pecua¡';'"
Madrid 30 de aCatto de I~,-Ro-
dripez.
Señor...
CÍI'cu/ar. Excmo. Sr.: De orden del
excelentísimo señor General zlIcargado
del despacho, los trompetas de Caballe-
ria que se citan en la siguiente re1aclór.,
pasan destinados al Centro y Dependen-
cias que t:lJnbién se expresan, debiendo
verificarse e1. alta y baja correspondiente:
en la próxima revista de Comisario.
,Dios guarde a V... muchos afiO,.
Madrid 30 de agosto de 1929. .
.,.--------- -
Sefior Jefe Superior de ta. Fuerza. l(¡.
litares de Marruecos.
Sel\ores Capitán general de la quinta' re·




Excmo. Sr.: De orden del :oxcelenti-
simo dor General encargado del de,·
pacho. los cabos que figuran énla .i-
guiente re1ación, pasarán a conti:taar SlU
servicios a 101 Cuetios que en la mi..
ma se expresan, por tenerlo, .olicitad.o,
con arreglo a lo diJPUesto en la r~ or-
den de 8 de junio último (D. O. nlalM-
ro 125); teRÍeMo llllar h& correspon-
diente alta y baja en la próxima revista
de Comiaario.
Dios luarde a V, E. muchéll ~aos.
Madrid 30 de ago.to de 1929-
El Dlreceor ...-J. lClCIcInuJ, i
PABLO RonlGUu
l)IreccI6D geoera1 de lDIit.I'UcCMa
, AdrntntMl'ac:l4XL
118N81Clllll!l
te la 8 J . irecdll" &elerah I
de elle ' de la. .......d..
Ceatr_
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cho.
a bien acceder a 10 aolicitado. ~~eD­
do hacerae la rec1aDlación cll.adi~oliat
preferente al cjercicio corrclPOndiente. Cabo. Gamersinclo Laguna Sánchez. dc!
por estar incluído cn el artkulo cuarto. regimiento de Infantería VallaJolid, 740
apartado d) de la vigente ley dc pre- al batallón de Cazadores Uereaa. n.
supuestos.' Otro, Antonio Abadía Huesa, del ~-
De real orden, comunicam. ~:'"el tallón mootaDa La Palma, 8, 31 de Cl-
señor General eacargado dcl d,e~..~o, %adores Simancas, 8.
10 digo a V. E. para su conocUDlento Otro. Salvador López Bened.e, de1 ba-
y demás efectos. Dio~ guarde a V. E. tallón montaña La Palma, 8, al regí-
muchos años. Yadnd 29 de agosto miento Infantería Melilla, S9-
de 19219· El DUecIor pueraJ.~ Madrid JO de agosto de 1929--R o-
PABLO RoD.u;UU dríguez. .
-
Exano Sr.: Vi.ta la inatáncia pro·
movida Por el Alcalde de. AlIagulJla
(Cuenca), en súplica d~ d!lpe!"a de
plazo para presentar a liqUidaCión re-
cibos por suminiltros hechos al Ejér-
cito en los meses de febrero y ma~zo
de 1~, el Rey (q. D. S.) ha tenido
Excmo. Sr.: Vista la instaD<;ia pro·
ida por cla1calde de Canencla (Ml-rtd) en súplica de dispensa ~e plazo~ra 'presentar a liquidaci?? ~eclbos rr
suministros hechos al EJerCito .en, o~
meses de julio dRe 1Q2Ó( YDmgaY)\1~~~<l~
'w' d 11>27 el ey q. . 'J 10 e .".., __" 'tado debiendo
a bien acceder a 10 lIullel , " ..
hacerse la reclamación en adlc~onal pr.:
ferente al ,ejercicio correspondiente, po.
star incluído en el artículo cuarto apar-~ado d) de la vigente ley de presupues-
tOlDe real or.sien, comllnicada por el sr
fior Generaf encargado del. d~pacho~/)
digo a V. E, para su conocimiento Y e..
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chol afios. Madrid 39 de agosto de 192~·
J:J Dlnceor .-.a. _1ICllli4rbl
PABLO ROD1l0UU
Sel\or Capitltt 'eDeral de la primera
reción.
SeAor IntC"entor ,eneral del Ej&cite.
prdentar a liquidación recibos
zo '::.inistrOl hechos al Ej&cito, u
rr meses de septiembre, noviembre YeÜ~iembre de 1927, el Rey (q.. ~. g,) ¡a
tenido a bien acceder a 10 .lón0hCltadadic0",e-
biendo hacerse la rec1,~! en 10-
nal preferente al eJ~clclO correspon-
d' te por estar incluidos en el articulo;t~ apartado d) de la vigente ley de
presupuestos. . __ ..l. el se-
De real orden, comwu........ por .
- r General encargado del despacho, Ivdn~ V E para su conocimiento Y de-Igo a . . V E .
más efectos, Dios guarde a . . .UlQ-
chos años. Madrid.29 de agosto de 1929·
El Director leural. accidadaJ,
PABLO RoD.u;UU
Señor Capitán generld de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército,
© Ministerio de Defensa
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IM·~ perticalaru le a4lmillr., como múlimma, por un --tt, prlMipiando ", 1" .'IMIO,
" tlbttJ,JIIl/4ll~ En las aucripci01lc.l l(11C! le Iaa¡an daputa 4e 1aI dtadas fUl1&l, DO " Hl'VIrá .........
.' ".........Al. liará daaamto al¡pmo por ate~tom 101 pftdOl fijaclos.
l.oe pap se harU por lIIltidpado; alllllundar lu muesa de fODd~ por Oiro poata1, ••dtan el 1l1bHre
'J fuJIa cid rapardo aftaado por la oftdlla COITCIpODdimte.
·tu ruIaIIladoMa de D'faDaoa o pUqoc de 1Ula u otra publicaci6D que hayan dejado de ftdbir loa .......
~ ICÚD atmcHdu ¡rabdtamate al le haca al ntOl ,lazoe .
Ba lüdñ4, lu dd DLUJO OPlcw., dcDtro ele l~ 1101 diaa ~mtCl a la fecha, "J las de la Coll«l6n~
• lpa1 periodo de tiempo, dapuá de ndbir. d pliqo alpiaatc al que DO hay. Jlcaado a .. poder. . .
Ea· proftildu Yen el atraaja'O le ataada'iD aapHadOl los utcriora plaoa~ ocho cliu 'J al doI _,
reepcctlvaamte.. ' .
¡ !?!p!á de los plazos indicados no mm atendidas tu rcc1amacloDes y .pedidos . .J
no "'ea"aco.panado de .. importe, I rIZÓn de 0,50 pesetas cada oómero del OIAllO
Oftcw. o pUep de Colfcc26n Lqi8!4tlN. "\ .;
PUBUCACION5 OfiCIALES QUe se HALLAN De VENTA eN ESTA ADMlNISTRAClON
, lHarIo Oldal
.~.~.,. ho_4..jM)I' á'lautra. De 1881 al. rcella. . • ; I
........ .~ ..,...... .
AIoIltl=""l 5 2.' 3,', .... Una; .... 1920 "'; 1921 'J~ t.' 2.' 1- y .... 15m, 1.-,2.- 3.' y ..e; t.
1,', 2.', So' ,4. tGi, 1.", ti, l' y4.1;1,., 1.~ 2.'1 J.. , "'; 192JJ..1. , 2.', 3¡ r 4.·J;~- l.', 2..( !. , ..' ,1-"
1.. J 2.°. auItoa, c:orrapoa__ .101 'aloa u lYQ • l. rldla, • O,;N padU 1lIlo.
. . -. CoIecd6D LePJatlYa . .
&lit, lII4, .815, tÍl7, 1",1_, 19M, 1919, 1920,1921,1922, 1923, 1924, 1925, 1920 1927 Y: 19:1 • '~.tlti
.............. .CIl ,..., 13 .·hola.... "eYOs, 'J YUioI toIDoa ncu4cráac101 ea hOJacllla 4« .......
~~ "-' 1IIOt • tO, J.2~ tomo. . .
....... "'tOl, _ .... IIoa,. 0,50,..... 1180.
. Oaceta. .-
... ·Se~ toIUe etc la ...., ..a..daBlldOl as pMta, a6oI192t a 1925 iIIdaIIft, COBIItldel, y .. aaiaéI. I
T_IuItoI4e l~ l60a 1911, prIatr eeaatn; 1917, prJaacro Yaqnclo; 1918, 101 c:aatro tmaatrca; 1'19, ....
~'J""do.
11__dII -........ J 't111a111IIISIIIIIt'
....e.....te del Dep6eIte 0e0gáIic0 e HistórIco del Ejhdto. Por CODIipieqte, todos
101 pedidol de OIARlO OPIQAL y.CtJl«dón Le¡;lakltiwl Y cuanto se relacione con estos uuntos,
.. como lllUDCios,~ ¡iros y abónarés, deberAn dirigirse al sellar Teaiente coronel
iZ:~. :tadministrador del DlAaIo OPlCIAL del Mínilterio. de) Ejército y 00 al referido Depósito•
....~------------~--_ •.....r
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Jllta rallnEJDra •• mlraltu I .nttllI ..
Destinoe a proveer.
Destino. a proveer.
Una ¡plaza de recaudador de arbi-
trios de dicho Ayuntamiento, dotada
con 2.000 pesetas anualee._
Los que deseen tomJr parte en lu
opOoSiciones 10 solicitarán por 'inat4n-
cía debidame:l.te reintflgrada .c o n
arreglo a la ley dell Timbre•. dirigi.
da al Excmo. Sr. Presidente de esta
Junta. deb.iendo tener. entrada en la
mi4>ma ante-s del día 20 de aeptiem.
bre próximo. .
Serán OQ.J1diciones indispensablea
palA tomar parte en las OpoaicioDes
!ler _mayor de vein;icu;ltro años de
edad y no exce~er de a¡arenta.
Precio: 10 céntimos.
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE AGOSTO DE 1929
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a continuación se expresan, en los puntos y con
las condiciones que se especifican y que han de proveerse por oposición, entre individuos comprendidos
en los beneficios del Real decreto ley de 6 de septiembre de 192), regulado por el Reglamento de 6 de
febrero de 1928. \
J/i"i.rterio II Instrucción lública ~ acompañar certificado de no padecer -1'r"';"IÍ. 11Gr~.__
BeUas Artes. defecto físico y certificado de carea- '11 11 0'&1.
cia de antecedettes penales.
Los ejercicios de oposici6n. q1Je DeatiDOll a 1N'eftG.
tendrán lugar en el citado Ayunta-
Diecisiete plazas de auxiliare. me- miento. dó.ránprinci.pio el clJa que Ulla plua cr. .ftdaJ l. prtmer:a
canógraf05 de la escala auxilió.r del se señale por el Ayuntamiento. dft- clase, dotada CoD 2.000 p-.etaa an'"
personal téonko - administra.tivo de' pl:és de transcurridos dos mese. dee- 1a de lueldo.
dicho Ministerio. dctada41 con el de la publicaci6n de este anuncio Una plaza de ofi<:fal de tereera c....
neldo anual de 2.500 peseta. cada. en la Gaceta, y serán tre.: el pri- se, dotada COD 1.000 peseu.. anu ...
una de ellas. . mero. previo. de escritura al dictado, -de lueldo. '
Loe que deseen tomar parte en ha mecanografía y operacione. aritmé- Loe que deseen tomarpartll en ...
opoei.cit>nes lo solicitarán por instan- ticas; el segundo. or21, que conais- ¡ CIposidGlles 'lo eolicitarlm. .por m.taa-
cia. debidamente reintegrada con tirá en CGntestar durante cuarenta CÍ'a. debidamente reintegr:wla COD al'llf!.
arreglo a la ley del Timbre y diri. y cinco minutos cinco temas laca- ¡lo a la le, del Timbre, dirigida .t
gida al Excmo. Sr. Pre.idente de dos a la 6uerte, y el tercero, prác- Excmo. Sr. Presidente di ~ta ,.
esta Junta. debiendo tener entrada tico, de redacción de documentos o ta, debiendo tener entrada en la ...
en la misma ~tes del día. 20 ({el l' informes u operaciones con.cernien- 1 mIO antes del día 20 del me. el ....
mes de leptiembre próximo. tes al cometido del cargo. Para la' tiembre pr6ximo. -
Serán condiciones indispenu.blee práctica del ejercicio oral se dividi-I Serán condicionea Indtspen.._
para tomar parte en las G¡l<lsiciGnes rá el pro.grama mínimo aprob~o para tomar par·te en las .sicioalll
ser mayor de vein,tiolatro años de por rQl orden de 2S de enero. ,lile Iser mayor de veint~atro afia. le
eda.d Y DO exceder de treinta y cin. 1.926 y los tema. (file se 'ldi.cíonallt J . ed-ad y no exceder de treÍllota J c..-
co; no padecer defecto Usico, acre· que lll1 fimal se expre.an, en tres i't'\1.! tro, acompafiar certificado d__ no __
ditado mediant'e certificado faculta. pos, ¡acándose un tema del primero' decer defecto físico y certificado .•
tivo, y acomp¡fíar tambi~n certifi- y do. de cada uno ~e los otrOl dos. : carencia de antecedentes penal_, •
cado de antecede,ftes penales, e in· El ejercicio ,práciico le divide e.'¡ iD~resar en el expresado AyullCll-
¡resar en, la Habilitación de dicho dos partu: la primera c011sietir4 en miento ante. de verificar loe I~
Minilloterio antes de verificar los ejer- la redacci6n de un documento de cicioe la caMidad de 25 peseta. •
cicLos la cantidad de 25 pesetas. en operaciones de intervenci6n o arbi., metálico como derechoe de eXimA
concepto de derecho. de examen. trios, y la &egunda, en verificar un Loe ejercicios de oposici6n, ti"
Los ejercicios de opos.ición ser~n asien'to en ~os libr04l u' otra operaci6n itendr4n lugar en el citado Ayun.
-los que determina l. real orden nd· análoga de recaudaci6n. miento, daráln, prindpio al día ..
mero 1.176 del r~ferido Ministerio, guie-nte de transcurridos Meenta •
de 27 de julio prcSximo pasado (Ga- TImas aIlkionadol al, FOI'."'. mi. I partir de 1a publicaci6n de este au.a.
CIta del 29), sujeíándoee 111 pro~ra- "imo aprobado 'Ior real ordln ¿, 25 l' cio en la Gaclta, y ser'n tres: ..
ma y demú condiciones que dicha dI I,.,ro dI 1926 (Gaceta .el 261. pr.imero, previG. de admisióa, coma
eoberana ditposición determi'D41, dan. I i"~ ... :t.' .r..: ' -:.: _., .. "(l. ¡para ambas pI,¡¡zas, vercará lO'"
do priTldpio en la fecha. que tambi~n Tema. J. Derech.ae y tasas por: prácticas de caligraffa, escritura aJ
M sefiala. pres.taci6n de servicios y aprovech¡,.. I dictado, mecanograt:a, gramática, .~
mieutos espec.iales.-CJIlcepto, enu- tografía y aritmética, con arreglo ,
Pro"'¡"cia 41 Aflila. -.A".."",,,,ilrUo meraci6n e idea general de. lu Or-' los eupueetoe Que formu;lar' el Tri-
ü AflÍla. denania.s que 101 regulaD en el bunaJ. Este -ejercicio qued1rá red.
Ayuntamiento de Avila. iddo a caligra fía ., mec:an~raffap.
Tema 2. Cuotas, recargos y par- ¡.a Joe que acompalieo c:.aJquie....
ticipacior.es en tributGS nacionaJea,' tulo oñcial académico. El Hg\ltl~
con que cuenta el Ayuntémiento de eraJ. tambiéD para la. lIoa pla~
AvUa y Ordenan2a8 vigentes ,para IU consistirá en -contestar tres tem""
percepci6n. acados a la euerte, del progra_
Tema 3. Arbitrio .obre ,el consu~ m1n.imo aprobado POI' real ord~ •
mo de carnes frescas y saladas, vo- 2' de en«o de 1926, ea el plalO ...
la.tería y caza menor.-Arbitri·o aobre Xlmo de- treinta minutCMI; y el tq.
bebidas espirituosas. espumOElI6, al. cero aerá práctico. 1 6e e'JI)po~
coh6li.cas y ¡perfumería a base de al. Para. el oficial de primera c~
cobol.-Ordenanzae que ]05 re~.1l en el plazo máximo ele tres hora.:
en el Ayuntamiento de Avila. - l. Extender el acta de .Da sesi.
Tema 4. Arbitrio .obre l<le. inqui- del. pIe.?..Oj. ~()n el asunto CJ11. ~l TD:
lilllQtos y OrdeT'anza. vigente en el .hunal 1Jl4liq1le; fl~ir el e~:!
I\yuntamiento de AnlJ..,.....Orden de de e11•• Plll"a. publicarlit, y testUD
prelaci6n de las enccionea :DUIlíci· del aouerdo o aroeuios, ......
~ rapeeth.. UpelCÜ~. - h
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n. CoDleccio~ una .c:ueDta. tri.' AyuDtamieDto utet de verificar lo. Tema 3.· OlllllroÜl &0...,.-
..-tra1 de caudales, otra ..-eral de 1ejercicioe a ~tidad de 30 pe.... De6Dici6n del quebrado pl'opio y del
~ Y oUa. del patriJDODio en met4Jico c o m o derechos de impropio.-Propiedadea generales de
aaDicipal.· enmeu. loa quebradoe.-~ucci6n del que-
111. Redactar ua maDdamieato de Los ejerdr:ic» de opoeici6D f.ea- bracIO impropio a número mixto, y
a,relO ., otro de pago y Hntadoe dria .lugar en el meaci.olr.ldo A)"UIl- viceversa.-Simpli6caci6n de quebra.
ea '- libroe de Intervención re&- tamieMo, dando principio al dia si- dOI.-Reducci6n a un común deno-
...uyos, cerriadolos para arquear, guiente de tranecurridoe ..esenta dee- minador.-Suma..-Re.t.a. - Multipli.
Cllya aeta de arqueo exteader~. de la publicaci6n de este .&.nuncio en caci6n.-Div.Wii.6a. .
IV. Formar un, anteproyecto de la G"~~ Y serin dos: el primero, Tema 4.° Fr/Uci01llI llCi1lUlles.-
presupuesto OI'dinario, coa inclicador elimiaatorio, coui.itiri ea gram'ti- Su deÍlaici6n.-Reducei6n de frac-
_ los documentos que deben com- ca castellana, instrucci6n elemental dones COlDUtlU a decimaJ~l y vice.-
pletar el proyecto y presupueeto• del oficUrista, escritura a.l dictado a vet"lla.-Suma. - Ruta. - Mutj¡plica-
V. Extractar ,\;O expediente o do- mano y mecaonogrlUic~nte, reck.c- ci6n.-Divai6n.
C1IIDeDto admi.DH1IrBtivo y red~ ci6n de un OOcio, un acta, UD boIl'llr Tema S.O Rfl607UI,. tr~ciOfUI•
•el oficio de remisión, inatancia,~ dor,' minul'a u' otro ~uier docu- De~ici60 de la razón y de la pro-
lado del acuerdo, certificación, eb:. meAto de uso en lu ofi<:ina. muD.Í· porel6n.-Nombre de los términos.-
filie dd, mismo se deduzca, y que el cipales, aritmética elemeDltal, y feso- Definici6ll de la proporciÓD continua.
Tribunal proponga en el &do ckI lución' de problemas arit~éticO$; el Aplkaci60 de 1M proporciones '30 la
eu.mI:1. eegbDdo cOll6Í5triri' len contestar a resolución de los problemas Uam¡¡doe
Para el oñc:úJ de tercera clase, en ~ temas de ks m.terias lriguien- de reg.1la de tres siDiple y compuesta.
el plazo minimo de dM horas: ~1I: Der.echo adminWitmtivoJ. DOCÍo-- Proporci6n directa o inverea.-Reso-
l. Redacl'ar un documento u 06- l!l~ ,:le Der«:ho pOIlitico, .tAtatullo lución de probleD1a6.
cio relaciou.ado con uuntos mUDÍ- muaicipal y sus reglamento&. Tema 6.° Regla le i"I"/$ lim-
apaleas. Programa al que ha de Mljetaree Ile ycomluelta.-Problemae'diver-
11. Registrar la entrada. y salida el primer ejerciao: &05 a que dan lUfu lu cuestiones de
de 1Ul documento, en forma extrae- '~~ ~ merM.-Resoluclón de caaos ,prÚlti-
,tada. Gramática eastelltllt4. cos.-:-Regla de r~rtimiet1tos pro-
111. FormulJir una notificaci6n. porcJOn·a,les.
IV. Jiacer parte de un !PQdrón de Tema l. Definici6n d.e la gramA- . Tema 7.° Reglas le CDMpañla.-
iabitantes. . . . tic.a. a.stel1a.na.~PaTte5 en que ee Pr()b1emas diversos a que dan lugary. I~ un. eJ:J)edlente para eh- divide.-objeto de ca4a una de eUu. ~36 .reg'laa, eegún. sea o no igual al
~. a lDltancl'a de ~e, _un ve- División de las palabras.-Euume- tiempo en los capltaJee in'Yertidos.
c:mo del PWÓD d& habItantes. y rxi6n de las variables y de lae in· Tema 8.° Regla l, aligtlc;Ó1I.-
.,... rara incluirlo. . variables.-DivisiÓD del nombre.- Pcob1emas a ~ue aan lugar l~s re-
'\' 1. Red a c t a r 'JIlla MtadÍllttlCe. SlU accidentes y propiedades. .... de aligaCión directa e lnverA.
-.ensual de ablUltOl, de 101 artkUllOl Tema n. Del ¡pronom~ y lal'- '
4pIe el T~bunal indique, y Un índi- ticUlo.-Su cLiv1M6n.-Accidentes y
ce de loe dem4e servicios de abu- prOfl)iedades - INSnUCOON ILaaNTAL DEL onCl-
... que con carácter órdimario e.- Toem~ lit Del pa.rtícipio.-Del N1S'1'A
• otdenadoe por la Junta prov,in- "'1'00.-& divi4i6n.-Verbos auxi.
ocia1 de Abaetol de G~a.da. liares.-D~ los verbos tipicos de la Tema J.. Oficina :eu concepto;
No podriu p-ear al ejercicio H- c~jugaciÓJl¡ caatelkoa.. sus clues.-organizaci6n de la. 06-
pudo ninguno de la. opositores eH- , Tema. IV. De!OlJ verboe lrregula- cinu.-:-E.¡ trabar' ea 1.. 06cinu.-
aiDaclos en el ,¡n;ímero, ni al tercero res, defecbiv05 e impersonales:' .. Preeentaci6n. de tr¡,bajo.-EKritura,
IÜaCUno que no haya sido aprobedo Tema V. Del adverbio.-Su de- a.1 dictad.o.-R~gla q~ debe seJllUÍr
G1 el H~adO, a cuyo efecto le hari finición y divÍ6Í6n.-De1oa, preposi. ea que dIcta. - Confrontaciones. -
k. calificaci6n a la terminaciocSa d~ ci~ conJunci6n e interjecd6n. Equlvocacionel.-Enmienda.
cada ejercicio, publidndoee el re- 1'_ VI. Del r~imen.-De ~a Tema :l.0 Documentol: .ue da-
atado de aq~l1~, con ,la puotua- conco~nda.-De la cOUtrucción. ees. -/Confección de docuui~ntOl.­
ci6D ,*en.ida, en la tabLilla de anun- Tema VII. DeJi acento ry dé l'iL BorradoRS y DliÍnutas.-Modo de ha-
cíoe, eDtftdi':doee que DO ha sido cam·tidad.-De los eignos ortogt4fí- cer una minuta: modelos de minu.
8pl'obado el que no aparezca incluí- cOS. ~ tu.-luatanci.., memot'ia4e., ezpoei.
do .. .... Tema VII1. UlIO del puiDto, doe ciones, IOlidtudt. 'Y recurllOs.-Modo
puntos, punto y coMa, cllma, puntos ele ha~r.e estos eacrito...--CurlO de
sUlopens-ivol, paréntesoi'l, interrogaci6n, estoe documentos: modeloe de i'!ll-
admi4'ad6n rui6n y a.s,terieco. tanci$i o eolicitud, de memorial aJ
~ l, Mtw,jlJ.-A,..,.~ Tema. IX. ReRdae parló el uso de Rey, de exposici6n a lae Conee y
la b y de la 'V.-be la e, 1/. i y •.- de un recureo de reposici6o contra
,. Ü c.,tIa,,1tlI. De la -'.-De b m y de la ".-De el acuerdo de un Ayunta.m4.ento.
" y 'de la ,.-De la I y de la 'Y' Tema 3.° Oficios: dife~ntes nom-
Deatinoe • proveer. Toema X. Del empleo de la. le- bree. que recibeo.-Partu de q~
. , trae Dr3¡YÚculas.-Dt'1 UIO de la le- consta un oficio.-Disposicionee on-
• UDa !plaza de 06chd ten:ero de tra butardilla o subr.-yado de las dales relativa. a la forma de nten-
..icho A1'Untamiento, dotada lCbI. paa.bras.--.De la di.viai6n de loe vo- deree 101 oficios; modelo 'de o6.ci0l.
,s.ooo pesetae anudes de sueldo. c~ en fin de renglón. ' ,Cirotlua : modelo d~ circular.-Cer.
Loa que deseen tomar parte en las AritrlÚt;ctl., tificados.'-F,actura de estos documen-
epoácioneslo !IOlicitar4n por iIIetan- Tema ,1.0 NociDft#s ¿'Himinares. tOl.---otros requÍAlito. que han de oh-
eia 4lebidlamente reintegrada c o Do "eerYJiAe al hacer 101 certi1kadoe.--
Unalo a la ley del- Timbre. doirigi- Definici6n de loa Aritmética, de la Si~ del vialo ~Ilocoiocado
-.. á1 Excmo. Sr. PresideD:te de eeta cantidad, la unidad y el D\ÍIMtO.- ft loe documentos: modelo de <:oeni-
'Jm.l.t&" 'debiendo tener entrada. en la Númer~ enteros, quebrados y mix- 1icado.
··.Dma antes ~l día .20 de septiembre tos, abstnlctos y concretos, homogé· . Tema ,... Ac:tas.-Modo de exten-
.,.snmo 'neos y heterovén_, COdJ1,plejos e tn- der las aet38.-Natur~eu en la ex-
.. ~. colldicíODee in~;'I:b'418 C:lmp1ejOt!l.~r.ema ~J ~de nume- prai6D de 10s aaem08.-Convoca,..
,~ tClÍIIar JXlrte en 1ae ~aoaes ración. tona paca una lO$i6a.-MocIelo de ac·
' -.yor de veinticuatro ailo. lit Temra :l.0 Ntlmntls ~"DI.-SU· ta reglamenu.JÚ. - Expedientes.-
; acompaftar certífica80 faculta.: ma.,-,-Re~a.-Muttiplic-..d611. -Divi- Cluificaci6n de Jos. expeclie.utell.-
·-.~. ''''''''0 ~T etefltcto t\)iA:o. ei6n.-Dirisibilidad.-M'J:imo <:OIInlo ; NatQ1alaa de loe e#edientes galler-
¡c:-tilcado de ClU1lDCÍÍl de antflee-
J
' divieot de de:. 'O 11). n6meros.-MtU-· .atiY08,admin~trativOlt., amte{ldo-
, JIC&les. 4)~ en dicho tiplo mú 8Dp1e de varios números'l~mjQiatrativo.
~,.,
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Notas gemnlea.
Primer.. Sen condiciÓD indiepeD--
eable para 8U admisicSo al CODCUI1IO
el que loe opoeitoree formulen su pe-
tici6n en forma de i~ancia, debi-
damente reintegrada y por separado
¡para cada. oposici6n en 1.. que de-
eeen tomar parte, dirigida .1 exce-
tentflÍmo eeffor Presidente de esta
Junta, remitiéndola por conducto de
loe jetea de lU4I Cuerpo. los que es-
tén en servicio activo, y -Jos de las
restantes eituaclonee militares, por
el alcalde de su reeideocia, infor-
mando dichas autoridades al mar-
ge¡¡ de Ias miem.. si oblervan bue-
na o mala conducta.
Seg,unda. Loe aspirautes -solicita-
1'40 con urgencia de las autoridades
militares corrMpondi.entes la claeifi-
cacicSn de servicioa a que hacle refe·
rencia el arto 48 del reJlil.mentG ele
6 de febrero de 1028 (GÍlut4 núme-
ro 40), si no hubieran .ido ya ca-
lificados.por esta Junta, a fin, ~e. que
dich.. autoridadee puedan reDUtír la
documentaci6n militar necesaria ~
r••u clasificación.
Ten:era. La pubLicaci6n de loe
admitidoa en lal OI)O!icione, """ in-
.ertar4 en la Gatita l' N"rltl •
uno de loe cinco dial .iguientel lW
que .e fije como límite para 'admi-
li6n deinltanciu.
Madrid 23 de a,asto de 1920.-El
General Pre6idente accidentl.1, !WJ"
VaNI,Qs.
aritm~ rellCioMdoe con el CODO-
CÍDÚeDto de lu cuatro regl.. funda-
mentalea " escribir bien a m'quiDa;
el eel'UDdo, OI'aJ, collliatir4 en cont~
tal' clurante el plazo de media hora
io tres tem.. aacadOl -a. .uerte de tIl-
tR 101 elel proerama mínilDO apro-
bado por real orden de 25 de eoero
de 1C)26 (Gcu,t4 del 26), Y el teroero,
eecrito o pdetico, veRar' en la tra-
mitación, en el eapacio de tres ha-
ru, de un sencillo expedieute de los
que otdinariamente eon IDÑ emplea-
doe ea el Ayuntamiento, con oa.neglo
a los SUpuestol que formaolad el Tri-
bunal.
n.ínos a proveer.
Una plau de auxiliar de Secre-
taria. del cit4do Ayuntamiento, do.
tada con el 6ueldo de 2.250 pelletas
anualea. .
Los que de&een tomar parte en 1"
opoáciooes lo eolWitariD ~joI­
tancia debidamente reintegrada con
arreglo a la ley del Timbre, diri-
gida a' Exano. Sr. Plfesidente de
esta Junta, debiendo tener entrada
en la 1DÍ9IIIQ anta del cHa. :zo de
eeptiembre próximo.
Serb' condiciones indiapensablea
para tomar parte en lae O\POIiciones
ser DU.10r de veinticuatro doe..de
edad Y no exc.eder ck cuarenta. y ano
co acompañar certificado de 1'10 ~­d~er defecto físico y certificado de
catencia de antececHmtee pel,a,ln, e
invesar en el referido Ayuntamien-
ro la- cantidad de I S peeetaa MKee de
verificar los ejercicio., como dere-
choe de eXUDen.
Los ejercicioe de opoaici6n, que
tendr4n lugar eD la Cau Capitu-
lar del lPI'opio Ayullotamiento, dar40
principio el día siguiente de t1'8I1I-
curridol lfIenta deSde la publicad6n
de elle anuncio en la Gatita. y se-
r4n tree: U1l0 previo, de admilri6n:
otro, . oral, y el 11.ltimo, eecr~to o
pr4.ctlco.
E'lprim~ro consiltlr~ en .leer•. ~.
cribir al dictado, lPl'actlcar ejercaol
ü_ compreoder' los teDrM del ;¡
al 37 ind.uóive d~ loa que fonnan e'l
mínimo aprobado por iea1 orden de




eiei6a de 1.. 1DIUlO8.-Colocaci6D del·
papel.-Múgenes, eIIPKÍ/?1 e ÍJltIer-
Uoeu.-FaJtM y conecClODelJ.-Ma-
n~o de la Joma de borrar.~La mD1-
ticQPia; euldad~ requlere.-Cla-
se. de multicop' es.
-T_ único. MecanograHa.-Nocn-
bres con que !le de~igna.-Genera1i­
zación de la mecano$'rafía y &U im-
portancia en la.. ofiotl.u l''I1blia.•.-
Eecritura mecanográfica .eneilla y
caHada i directa e i",directa .-La m4-
quina; .ue partet princlpa1. y ...
cundaria•.-El teclado; ,UI cl.lee.-
Lo. cr.racteres; MI dilpo.ici6n.-El
entiMado; IU' meclibl.-Orclen del
Tema 5.° Formad. de loe u-
pedieDteI.-Dugloee ele la. docu-
-mentol.. - ExPedientes ¡pencmales:
modelo de caritula de el[pediente.-
Resultandoe, cooaideraDdol y viltoe.
Reao1ucicSn administratiVA. - Creden-
cialee y tituloe: modelo de credeD-
cial; modelo de titulo admini.trati-
vo; diJigetDcia de reintegro de UD Prog"_ t""'S#D1UÜncú al S'I".
titulo. lo 'i"ririD.
Tema 6.° Ceea.ntfas.-Copi:oe: mo-
delo de copia de un documento.-
Traslados: partes de que constan.
Extracto.: su. condiciones.-~
tes. - Acotaciones y notas.-Memo-
I'iae y dicúmenee: modo de ex~n·
derse; condiciones que deben reunir.
Tema 7.· Decretoe, providenciae
e informes. - Diligencia~, 'compare-
cencias y notificaciones. - Impreeos.
Clases de documentos que se sue1en
em}llear impresoa.-NÓDli-nae: 8U ea-
tructul":.; modelo de una n6mina.-
Cargaremes y Hbramientos: mode-
;oo.--Cartas de pago: modelo.-In-
ventli.rios: modelo de inventario.--
bdio es: modelo.-Filiaci01-ee.-Ho-
jas de servido. - Nomend&tores.-
Regiatroe.-EdictOI y ba.ndoe.-Coei-
do de pliegos.-Sobre$.-Pliegos ce-
lTadoe. - Cierre de documentos.-
Carpetas para guardar documentos.
Entrega de documentos. - Ell2men
de documentos par¡¡. el arcbivo.-





a{a.--Coflfespondencia. privada. - Co-
rresponde"lcia epistol:ar.-Tmtamien-
tos oficiale•.
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